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ABSTRAK 
 
Agus Santoso. Berjudul PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) MATA PELAJARAN TEKNIK GAMBAR 
BANGUNAN MENGGUNAKAN BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) 
BERBASIS PROJECT BASED LEARNING  (PBL) BERDASARKAN 
KURIKULUM 2013 Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini untuk : (1) Mendesain rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang memanfaatkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) berbasis Project 
based Learning (Pembelajaran Berbasis Proyek).(2) mengetahui efektivitas hasil 
rencana pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan Buku Sekolah Elektronik 
(BSE) berbasis Project based Learning (Pembelajaran Berbasis Proyek). 
Penelitian dan pengembangan (Research and Development), untuk 
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Prosedur 
penelitian meliputi tahap analisa kebutuhan, desain, evaluasi Subyek penelitian 
adalah siswa kelas X TSB dan X TSA SMK Negeri 5 Surakarta. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi data, sedangkan untuk teknik analisis data digunakan 
teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Desain rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang memanfaatkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) berbasis Project 
based Learning (Pembelajaran Berbasis Proyek) layak untuk digunakan dalam 
proses pembelajaran; (2) Peningkatan efektivitas pembelajaran dilihat dari hasil 
belajar siswa dengan ketuntasan belajar yang diperoleh dari penilaian ranah 
kognitif, afektif, dan Psikomotorik hasil uji coba yang menunjukkan adanya 
peningkatan prestasi belajar : Ranah kognitif ketuntasan belajar siswa 45,31% 
sebelum uji coba menjadi 84,38% pada hasil uji coba diperluas; Ranah afektif siswa 
mendapat predikat Baik (B) 18 siswa sebelum uji coba; pada uji coba diperluas 
siswa mendapat predikat Baik (B) 41 siswa dan predikat Sangat Baik (SB) 11 
siswa; Ranah psikomotorik persentase ketuntasan belajar siswa 29,5% sebelum uji 
coba menjadi  76,5% pada hasil uji coba diperluas. 
 
Kata kunci: rencana pelaksanaan pembelajaran, Project based Learning, Buku 
Sekolah Elektronik, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
Agus Santoso. Be entitled DEVELOPMENT PLAN OF LEARNING (RPP) 
BUILDING DRAWING TECHNIQUES USING ELECTRONIC SCHOOL 
BOOKS (BSE) WITH PROJECT BASED LEARNING (PBL) BASED ON 
CURRICULUM 2013. Skripsi. Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University Surakarta, July 2016. 
The objective of this research can be seen such as: (1) Designing a lesson 
plan that utilizes Electronic School Books (BSE) with Project Based Learning 
(PBL) (2) examine the effectiveness of the results a lesson plan that utilizes 
Electronic School Books with Project based Learning (PBL). 
It was research and development to produce a specific product and test the 
effectiveness of the product. Research procedure includes the step needs analysis, 
design, evaluation of research subjects are students of class X and X TSB TSA 
SMK Negeri 5 Surakarta. The instrument of validity test uses technique of 
triangulation, meanwhile the technique of analysis data uses interactive analysis 
model. 
The result of this research shows that: (1) Design lesson plan that utilizes 
Electronic School Book with  Project based Learning feasible to use in the learning 
process; (2) Increasing the effectiveness of learning visits of student learning 
outcomes with mastery learning obtained from the assessments of cognitive, 
affective, and Psychomotor test results that showed an increase learning 
achievement : cognitive domains mastery learning students 45.31 % before the test, 
into 84.38 % on the test results is expanded; Affective domain students received 
predicated  Good ( B ) 18 students before the trial, on the test results expanded 
received predicated Good ( B ) 41 students and predicated Very Good ( SB ) 11 
students ; Psychomotor domain percentage of mastery learning 29.5 % before the 
test, into 76.5 % on the test results expanded . 
 
Keywords: lesson plan, Project-based Learning, Electronic School Books, learning 
outcomes. 
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MOTTO 
 
“ Mudahkan urusan orang lain denganmu, Maka Allah SWT yang akan 
memudahkan urusanmu dengan siapapun “ 
 
“Seberapa besar penderitaan yang kita hadapi apabila kita senantiasa menerima 
dengan ikhlas semua hanya akan menjadi cobaan”. 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
“Cara termudah untuk menghafal suatu ilmu adalah dengan mengajarkannya pada 
orang lain” 
(Ta’lim Muta’lim) 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) 
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit” 
(Imam Ali Ibn Abi Thalib AS) 
 
“Allah mencintai orang yang giat dalam bekerja dan selalu memperbaiki 
prestasinya dalam bekerja” 
(H.R. Tabrani) 
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